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Ⅱ．対象と方法   
1981年4月より1984年3月までの間に，上腹部  
のCTと腎シンチグラフィの両方を2週間以内に  
施行した25症例（男13名，女12名）を対象とした。   
上腹部のCTは，腎以外の臓器の検索を主目的  
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すべて測定し，左右腎ごとに平均値を求めた．   
腎シンチグラフィの読影に際して，まず後面像  
、㌔  posteご土or Vlel・J  
Ant．  
Fig．1Diagramofrelationship between renallongi－  
tudinalaxisandscanningviews．  




腎シンチグラフィ斜位像の有効性に関する検討   
Tablel Numbersofspaceoccupyinglesion（SOL）evaluatedbythe  
posteriorviewofkidneyscintigraphy  
Location  








Table2 ChangesonthedetectabilityofSOLbyaddingtheobliqueviewstoposteriorview  
Location  
D．M．  D．（M．＋L．）  Dエ．  Ⅴ，L，   Ⅴ．（L．＋M．）  
???? ???????? ???? ????
sma11er lmprOYe  












Total  nochange  
deteriorate  
D．M，：dorsomedial，D．（M．＋L）：dorsal，D．L．：dorsolateral，V．L．：VentrOmedial，V．（M．＋L．）：Ventral，  
Ⅴ．M．：VentrOmedial   
2b）で明らかな欠損を認めたが，斜位像（Fig．2c）  
ではむしろ見にくくなった．背外側のSOLは，  







たぜ、のの方腎皆々L伯ⅠのSOLはま金トHが痙ノ邑シナFつ   
た．   
症例3：腎褒胞：pJainCT（Fig．4a）で右腎腹内  
側に直径94mmの巨大な嚢胞を認めた．腎シン   






左腎では500土60（平均＋標準偏差）であった．   
4．症例呈示   
今回の結果を示す症例を次に呈示する．   





















Fig．3 Renalcyst．  
a：CT scan shows13mm cyst（arrow）in the  
VentrOlatera］regionoftherightkidneyanda  
18mmcyst（arrow）inthedorsolateralregionof  




C：LPOview shows the SOL（arrow）in theleft  
kidney clearly．   
Fig．2 Renalcellcarcinoma．  
a：CTscanshows a31mmmass（arrow）in the  
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b：Ontheposteriorview，itisea ytopointouta  
SOL（arrow）intheleftkidney．  
C：Leftposterioroblique（LPO）viewalso shows  
the SOL rarrowJ．  
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4 Renalcyst．  
a：CT scan shows a94mm cyst（arrow）in the   
VentrOmedialregion ofthe right kidney．  
b：Posteriorviewshowsdecreaseduptake（arrow）   
Ofradioisotopein the upperhalfofthe right   
kidney．  
C：Rightposterioroblique（RPO）viewshowsthe   
defect（arrow）in therightkidneyclearly．  
5 Renalcyst．  
a：CT scallShows a43mm cyst（arrow）in the   
VentrOmedialregion of the right kidney，  
b：Posterior view shows defbct（arrow）in the   
CenterOftherightkidney．It shou】d be di能r－   
entiated丘omthenormalpelvicregion．  
C：RPOviewisusefulinevaluatingtheexistence   
OrSOL（arrow）．  
1V．考  察  
USおよびCTの普及する以前には，腎SOL  
の検出に腎シンチグラフィは非常に有用であった  








ナス 人士∴h∵丁いス8）   
今回，腎シンチグラフィのみで検出し得たSOL  
の大きさは，直径18mmのもの以外はすべて直  
径2cm以上であった。したがって，腎シンチグ   
























民病院放射線科の松木 武技師長をはじめ，木津良智，  
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